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ABSTRACT
In  t h i s  p a p e r  i t  is a r g u e d  t h a t  t h e r e  s h o u ld  be  a c le a r  d i s t i n c t io n  be tween 
la n g u a g e  p la n n in g  (L P )  and  t h e  em otiona l  a p p ro a c h  to  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
la n g u a g e .
W i th in  t h e  f r a m e w o r k  o f  m o de rn  t h e o r y  o f  LP th r e e  ty p e s  o f  LP a re  
d i s t i n g u i s h e d  and  d e s c r ib e d :  C o rp u s  p la n n in g ,  s ta tu s  p la n n in g  and  re s o u rc e  
p la n n in g .  A l t h o u g h  th e se  a re  i n t e r r e la te d  in  p r a c t i c e  t h e y  a re  d iscu sse d  
s e p a ra te ly  w i t h  r e fe re n c e  to  th e  d i f f e r e n t  s tages  o f  LP.
I t  is a r g u e d  t h a t  LP is a f u t u r e - o r i e n t a t e d ,  p r o b le m - r e la te d  p r o c e s s .  As main 
goal i t  has th e  s o l v in g  o f  l a n g u a g e  p ro b le m s  and  i t  is t h e r e f o r e  aimed a t  th e  
m a n ip u la t io n  o f  la n g u a g e  cha nge .
L a n g u a g e  is , h o w e v e r ,  c lo se ly  re la te d  to  human b e h a v io u r  and LP m us t  c o n s id e r  
s o c io - p o l i t i c a l  f a c t o r s .  L a n gua ge  is a fo rm  o f  social  b e h a v io u r  and  th e r e fo r e  
LP is a fo r m  o f  s o c io - p o l i t i c a l  p la n n in g .
1. IN L E ID IN G
T a a lb e p la n n in g  ( v o o r ta a n  a f g e k o r t  t o t  T B )  is n ie  b e p e rk  t o t  S u i d - A f r i k a  o f  to t  
A f r i k a a n s  nie - d i t  is n ie  ne t  A f r i k a a n s  w a t  met T B  be hep  is n ie .  D i t  is d u id e l i k  
d a t  T B  o o r  d ie  w é re ld  b e la n g s te l l in g  w e k .  K oze lka  (1 9 8 4 :2 )  m e rk  h ie r o o r  op : 
"M o s t  o f  th e  m a jo r  lang uag es  o f  m o de rn  E u ro pean  na t ions  have  been s u b je c t  to  
some d e g re e  o f  la n g u a g e  p la n n in g  at one t im e o r  a n o th e r ,  as w e re  th e  languages  
o f  G re e k ,  La t in  a n d  A r a b ic - s p e a k in g  e m p i r e s . "  F ishman (1 984 :37)  gaan nog 
v e r d e r  en sé d a t  d a a r  e r k e n n in g  is v i r  d ie  f e i t  d a t  T B  deesdae in a 11 e lande 
te  a 11 e t y e  aan d ie  g a n g  is .
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Baie p o g in g s  to t  T B ,  ook in  S u i d - A f r i k a ,  hou min v e r b a n d  met d ie  u i t g e b r e id e  
t e o r ie  van  T B  as l in g u is t ie s e  v a k d is s ip l in e .  Wat as T B  moet d e u rg a a n  v i r  ba ie  
mense en in s ta n s ie s  is dan u i t e in d e l i k  n ik s  a n d e rs  as d ie  s te l  va n  'n 
e e n -s in - ta a lb e le id  n ie .  T a a lb e p la n n in g  is e g te r  meer as ta a lb e le id ;  d i t  is meer 
as n emosione le g e k a r r i n g  o o r  taa l (en  g e w o o n l ik  dan ju is  te n  ko s te  va n  t a a l ) :  
" p o l i c y - m a k in g  is no t  p l a n n in g "  sé R u b in  (1 984 :7 )  en sy  gaan v o o r t :  " I f  th e  
p o l i c y - m a k e r  does n o t  have  p r o p e r  b a c k g r o u n d  in fo rm a t io n  and  does n o t  
re co g n ise  t h a t  th e  p lan  m u s t  be c o - o r d in a te d  w i t h  o t h e r  s o c io - c u l t u r a l  
p ro ce sse s ,  i t  is more th a n  l i k e l y  to  remain j u s t  p o l i c y . "  En o f  d a a r  o n d e r  T B  
k o r p u s b e p la n n in g  o f  s ta tu s b e p la n n in g  v e r s ta a n  w o r d  en o f  d i t  in s t r u m e n ta l i s t ie s  
o f  s o s io l in g u is t ie s  is ,  een d in g  b l y  w a a r :  T B  is to e k o m s g e r ig  en d i t  v e r o n d e r s te l  
d ie  m a n ip u la s ie  va n  ta a l v e r a n d e r in g .  Die sukse s  van T B  w o r d  u i t e in d e l i k  
gemeet aan d ie  mate w a a ro p  t a a l v e r a n d e r in g  b e w e rk s te l l i g  o f  v e r h o e d  is .  Die 
a k t iw i t e i t  van  T B  v e r e is  d ie  ina g n e m in g  va n  d ie  te o re t ie se  e ise  va n  d ie  te o r ie  
van  T B .  J u is  h ie r i n  lé d ie  d u b b e ls in n ig h e id  va n  d ie  te rm  T B  w a a rv a n  
ta a lb e p la n n e rs  p r a a t .
Die he le  k on sep  va n  T B  is n ie  n u u t  n ie ,  d a lk  is d ie  g e s k ie d e n is  va n  d ie  t o r i n g  
van  Babel al d ie  e e rs te  v o rm  d a a rv a n .  P r in s lo o  (1985 :25 )  w y s  reeds  op  d ie  
n o o d s a a k l ik h e id  va n  g e k o o rd i r ie e r d e  T B  v i r  S u i d - A f r i k a ,  maar s teeds  is d a a r  
w e in ig  o f  geen s p r a k e  va n  T B  soos w a t  d ie  w e te n s k a p  d i t  bedoel  n ie .  T e n  s p y te  
van  d ie  f e i t  d a t  P r in s lo o  horn b y  h e r h a l i n g  u i t s p r e e k  h ie r o o r ,  en se l fs  modus 
o p e ra n d i  v o o r s te l ,  w o r d  s teeds  geen T B  va n  o w e rh e id sw e ë  gedoen  n ie  - in  e lk  
ge va l  n ie  d ie  s o o r t  T B  w a a rv a n  d a a r  b y  d ie  U N IN (1 9 8 0 )  s p r a k e  is n ie .  En al 
sou 'n  mens op  te o re t ie s e  g e b re k e  in d ie  N a m ib ië - ta a lp la n  kon w y s ,  is d i t  immers 
T B .  T e re g  moet d ie  v ra a g  dan aan d ie  o r d e  kom: w a t  w o rd  in  h ie r d ie  a r t i k e l  
met T B  bedoel?
Ons sou , soos P r in s lo o  (1 9 8 5 :2 5 ) ,  kon b e g in  en a a n s lu i t  b y  P au ls ton  en u i tg a a n  
van  d ie  s t a n d p u n t  d a t  T B  d ie  g e o rg a n is e e rd e  na jaag va n  o p lo s s in g s  v i r  
ta a lp ro b le m e  is ,  g e w o o n l ik  op  nas iona le  v la k .
D i t  l y k  e g te r  o f  d ie  g r o o t  p rob leem  ju is  is d a t  d a a r  v o o r t d u r e n d  a n tw o o rd e  is 
op d ie  a a n k la g  d a t  d a a r  n g e b r e k  aan T B  is : ons h a n d h a a f  mos A f r i k a a n s  en 
ons is dan ju is  b e s ig  met d ie  b e v o r d e r in g  va n  A l te rn a t ie w e  A f r i k a a n s .  Die v ra a g  
is o f  h ie r d ie  d in g e  T B  is ; d ie  v ra a g  is of d i t  s u k se svo l  is en d ie  v ra a g  is o f  
d i t  r e k e n in g  hou met d ie  fe i t  w aa rop  Pau ls ton  (1984 :55 )  e ld e rs  w y s ,  naam lik
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d a t  t a a lb e s lu i t e  d e u r  d ie  g e s k ie d e n is  v a n  n v o l k  heen gemaak w o rd  en d a t  
h ie r d ie  b e s lu i t e  h o o fs a a k l ik  op p o l i t i e k e  en ekonomiese g ro r id e  gemaak w o rd  en 
d a t  d i t  d ie  w aa rdes  w ee rsp iee l  va n  d ié  in p o l i t i e k e  beheer?  Daarom l y k  d i t  
b e la n g r i k  om n saak w a t  van  ve le  k a n te  v e r r e k  en v e r t r e k  kan w o rd  o p n u u t  
o n d e r  d ie  w e te n s k a p l i k e  loep te  neem. D i t  is n o d ig  om dat T B ,  v a n u i t  w a t t e r  
le w e n s b e s k o u l ik e  v e r t r e k p u n t  ook a l ,  a l t y d  ook  d ie  sogenaamde v e r s te e k te  
d o e ls te l l i n g s  i n s l u i t .  Laat ons R u b in  (1 9 8 4 :6 )  se u i tg a n g s p u n t  a a n v a a r :  d ie  
ta a lb e p la n n e r  moet daarmee r e k e n in g  hou d a t  sy  ta a lp la n n e  v e r b a n d  hou met 
a n d e r  d u r e n d e  sos io -ekonom iese  en p o l i t i e k e  p rosesse .
Teen  h ie r d ie  a g t e r g r o n d  kan ons p r o b e e r  v a ss te l  w a t  T B  is en ook hoekom d i t  
n o d ig  sou wees en u i te in d e l i k  w a t  d i t  met A f r i k a a n s  te  make he t .
D ie l i t e r a t u u r  o o r  T B  b re i  s e d e r t  W e in re ich  se e e rs te  g e b r u i k  va n  d ie  te rm  in 
1957 b e d u id e n d  u i t  en d i t  is reeds so d a t  d a t  d i t  m o e i l i k e r  w o rd  om te rm e  b in n e  
d ie  v a k g e b ie d  w e r k l i k  te  p r e s is e e r .  n Mens moet T B  en d ie  ou soo r t  
t a a lh a n d h a w in g  ba ie  d u id e l i k ,  v e r a l  met v e r w y s i n g  na A f r i k a a n s ,  u i tm e k a a r  
p r o b e e r  ho u .  D i t  w i l  tog  vo o rko m  o f  d ie  h a n d h a w in g  van  A f r i k a a n s ,  soos wat 
d i t  v e ra l  in d ie  v y f t i g e r -  en s e s t ig e r ja r e  b e g r y p  is ,  d ik w e ls  g e d u i  he t op 
n e ga t iew e  ta a lb e p la n n in g  soos w a t  Haugen  ne ga t iew e  T B  s ien .  K oze lka  (1984) 
v e r d u id e l i k  d a t  ne ga t iew e  T B  d ie  p o g in g s  is om n bepaa lde  v o rm  van  n taa l 
so vas te  v a n g  d a t  d i t  o n v e r a n d e r d  va n  een ge s la g  na d ie  a n d e r  o o rg e d ra  w o rd .  
J u is  h ie r i n  kan  d ie  o n h o u d b a a rh e id  v a n  d ie  s u iw e r h e id p s ig o s e  van  ba ie  
A f r i k a a n s e  h a n d h a w in g s a k s ie s ,  nou en in  d ie  v e r le d e ,  le . D i t  l y k  o f  d i t  d ie  
im p l ik a s ie  is va n  S te y n  (1980 :74 )  se o p m e r k in g  d a t  ta a lh a n d h a w in g  n ne ga t iew e  
k o n n o ta s ie  g e k r y  h e t .  H ie rd ie  s o o r t  n e g a t ie w e  T B  he t  d ie  s ta t ie s e  v a s k ra m p  
va n  sogenaamde A lg e m e e n -B e s k a a fd e  A f r i k a a n s  as ta a lv o rm  inge hou  (en 
s p e s i f ie k  n ie  S ta n d a a r d - A f r i k a a n s  n ie )  om da t  d i t  n a b s t r a k s ie  v e r o n d e r s te l  w a t  
m e t h ie r d ie  g e s p r e k  n ik s  te  make he t  n ie .  Die ja g  op A n g l is is m e s  o n d e r  d ie  
d e k m a n te l  v a n  ta a lh a n d h a w in g  was va n  d ie  ne ga t iew e  h a n d h a w in g  n s imptoom, 
soos w a t  d ie  o n t k e n n in g  van  d ie  m e n s w a a rd ig e  s ta tu s  va n  d ie  v a r ië te i t e  van 
A f r i k a a n s  'n  s imptoom d a a rv a n  is .  Teen h ie r d ie  a g t e r g r o n d  is d ie  
t e e n p r o d u k t i w i t e i t  van  d ie  fu n d a m e n ta l is t ie s e  h a n d h a w in g  va n  n bepaa ld e  vo rm  
va n  A f r i k a a n s  d u id e l i k .  D i t  is h ie r d ie  s o o r t  ne ga t iew e  i n s t e l l i n g  w a t  d i t  nou 
in  h ie r d ie  t y e  w a a r in  ons leef s teeds  m oe i l ik  maak om o o r  A f r i k a a n s  en sy 
toekom s te  p r a a t :  p r a a t  o o r  A f r i k a a n s  en s y  b e h o u d  en j y  w o r d  as p o l i t ie s  re g s ,  
o f  ten  m in s te  regs  van  l i n k s ,  g e k la s s i f i s e e r .  D i t  maak d i t  m oe i l ik  om mense
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d a a rv a n  te  o o r t u ig  d a t  j y  v i r  A f r i k a a n s  en t e r s e l f d e r t y d  téén a p a r th e id  is . 
Die b e h o u d  van  A f r i k a a n s  gaan n ie  no odw en d ig  g e p a a rd  met d ie  b e h o u d  van  'n 
p o l i t i e k e  s te lse l  n ie .
W anneer d a a r  v e r d e r  aan van  T B  in A f r i k a a n s  g e p ra a t  w o r d ,  w o rd  daarmee d ie  
t e o r ie  van  T B  bedoel en o n d e r  A f r i k a a n s  w o rd  d ie  t o t a l i t e i t  van  al sy m o on t l ike  
v a r ië te i t e  v e r s ta a n ,  d ie  t o t a l i t e i t  van  sy s p r e k e r s  (m o e d e r ta a l -  sowel as 
n ie -m o e d e r ta a ls p r e k e r s )  en d ie  g e b r u i k  van A f r i k a a n s  in al sy  m o on t l ike  
fu n k s ie s  met in ag nem ing  van  A f r i k a a n s  se sos io -ekonom iese  en p o l i t ie k e  
o m s ta n d ig h e d e .
D i t  is s in v o l  d a t  d ie  o n tw ik k e l i n g  van  T B  as w e te n s k a p  saamgelees moet w o rd  
met d ie  o n t w ik k e l i n g  van d ie  s o s io l in g u is t ie k  v e ra l  s e d e r t  d ie  s e s t ig e r ja r e  en 
ook met d ie  o n m is k e n b a re  hoogb loe i  van  d ie  te o re t ie s e  ta a lk u n d e  van  d ie  
t w in t i g s t e  eeu. S o n d e r  d ie  opkoms va n  d ie  te o re t ie s e  l i n g u i s t i e k  s e d e r t  De 
S a u ssu re  is d ie  te o r ie  van T B  n ie  m o o n t l ik  n ie .  J u is  d ie  o o rb e k le m to n in g  van 
eers  d ie  la n g u e  van  De S a u ssu re  en s e d e r t  1957 van  C h o m sky  se com petence 
b in n e  d ie  a a n v a n k l i k e  lu g le e g te  van d ie  idea le s p r e k e r  lei t o t  d ie  leemte  w a t  
d e u r  v e ra l  d ie  s o s io l in g u is t ie k  g e v u l  kon w o rd ,  v e r a l  soos w a t  d i t  a a n v a n k l i k  
d e u r  W ill iam Labov  b e d r y f  i s .  Die s o s io l in g u is t ie k  en d ie  s tu d ie s  w a t  d a a r u i t  
v o o r t v lo e i ,  lei t o t  d ie  d e e g l ik e  bese f  va n  d ie  h e te r o g e n i t e i t  va n  ta a l .  J u is  ook 
in  A f r i k a a n s  loop d ie  s tu d ie  van  ta a lv a r ia s ie  u i t  op  d ie  bese f  va n  v e r s k e id e n h e id  
in A f r i k a a n s ,  m aar t e r s e l f d e r t y d  bek lem toon  d i t  d ie  h e te ro g e n e  a a rd  va n  d ie  
A f r i k a a n s e  taa lgem e enska p .
H ie r u i t  v loe i  ook po s i t ie w e  T B :  aks ies  w a t  v e r b a n d  hou met d ie  n e e r lê  va n  meer 
f u n k s io n e le  en re a l is t ie s e  no rm e, ju i s  g e g ro n d  op  b e te r  l i n g u i s t i e s e  ana l ises 
w a t  lei t o t  'n  g e fu n d e e r d e  b e n a d e r in g  t o t  wat s ta n d a a rd  is .
Teen  h ie r d ie  a g t e r g r o n d  kan T B  o m s k r y f  w o rd .  S od ra  n mens e g t e r  b e g in  met 
d ie  o m s k r y w in g ,  s t u i t  j y  teen jou  eie v o o r t v a r e n d h e id :  d ie  magdom l i t e r a t u u r  
s e d e r t  H aug en  se a a n v a n k l i k e  d e f in is ie  van  T B  d w in g  'n  mens t o t  d ie  
o m s k r y w in g  w a t  meer im p l is e e r  as 'n  b lo te  d e f in is ie .
D i t  l y k  s in v o l  om te  b e g in  b y  'n  p o g in g  om d ie  te rm  te p r e s is e e r  e e n v o u d ig  
o m da t  d a a r  met T B  ten  m in s te  tw ee  v e r s k i l l e n d e  goed bedoel kan w o rd ;  twee 
a fg e s ie n  va n  d ie  a n d e r  tw e e le d ig h e id  w aa rop  Du P lessis (1 9 8 5 :3 )  w y s ,  naam lik
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d ie  v e r s k i l  t u s s e n  d ie  a k t i w i t e i t  en d ie  v a k r i g t i n g .  Die a k t iw i t e i t  l y k  v o o r lo p ig  
na n o n d e rd e e l  va n  d ie  d is s ip l i n e ,  o f  se l fs  na u i t l o p e r  va n  d ie  d is s ip l in e  en 
d a a ro p  sal l a t e r  v e r d e r  u i t g e b r e i  w o r d .  H ie rd ie  a fd e l in g  w o rd  d u s  b e p e rk  to t  
d ie  d is s ip l i n e .  Ons w i l  n a n tw o o rd  waag op d ie  v r a a g :  Wat w o rd  v e r s ta a n  o n d e r  
d ie  v a k w e t e n s k a p l i k e  d is s ip l i n e  TB ?
As u i t g a n g s p u n t  moet d i t  d u id e l i k  ge s te l  w o rd  d a t  T B  n ie  kan bes taan  s o n d e r  
d e e g l ik e  in a g n e m in g  va n  d ie  b e p la n n in g s te o r ie ë  en b e p l a n n in g s t r a te g ie  van 
a n d e r  ve ld e  m e .  Met d ie  a lge inene e ise va n  b e p la n n in g s te o r ie  in g e d a g te ,  wil  
h ie r d ie  b e toog  u i t e in d e l i k  d a a r b y  u i t k o m  d a t  T B  e i n t l i k  n p r o b le e m v e rw a n te  
o p lo ss in g sm o d e l  v e r o n d e r s t e l . Die in h o u d  va n  d ie  b e p la n n in g s te o r ie  moet 
r e k e n in g  l iou  met d ie  p rob lee in  w a t  in  d ie  b e p la n n in g  o n d e rs o e k  w o rd .
V e r d e r  moet d a a r  d e u rg a a n s  r e k e n in g  g e hou  w o rd  met F ishman (1 984 :40 -4 3 )  
se o n d e r s k e id  tu s s e n  m ik r o -  en m a k r o ta a lb e p la n n in g . O f d ie  T B  gaan om d ie  
ta a lsa ke  van  n b e p e r k t e  v a r ië te i t s g e m e e n s k a p  o f  om d ie  o m v a t te n d e  
ta a lg e m e e n s k a p ,  d ie  te o r ie  b l y  g e ld ,  w a n t  d ie  v e r s k i l  is in d ie  om vang  ge leë, 
en n ie  in  d ie  te o r ie  as so d a n ig  n ie .
P au ls to n  se d e f in is ie  w aa rna  v r o e ë r  v e r w y s  is , sou as u i t g a n g s p u n t  kon  d ien  
v i r  d ie  v e r d e r e  b e s p r e k in g .  naam lik  da t  T B  d ie  na jaag van  d ie  o p lo s s m g  va n  
ta a lp ro b le m e  is ,  v e r a l  op nas iona le  v la k .  Die na jaag hoef nie n o o d w e n d ig  op 
nas io na le  v la k  te  wees n ie ,  j u i s  om da t  d a a r  r e k e n in g  gehou  w o rd  met m ik ro -  
sowel as m a k ro ta a lb e p la n n in g .
D i t  is e g t e r  b e la n g r i k  om d a a ro p  te  w y s  d a t  Haugen  se eie d e f in is ie  o n tw ik k e l  
t o t  T B  as n a n tw o o rd  op n sos ia le  p ro b le e m  w a t  s t e r k  gevoe l  w o rd  d e u r  n 
bepaa ld e  sos ia le  g r o e p .  D i t  lei m o o n t l i k  d a a r to e  d a t  T B  se a lgemene d o e ls te l l in g s  
u i t e in d e l i k  p o l i t ie s  is en dan n ie  meer d ie  p r e r o g a t i e f  is van  d ié  w at  no rm aa lw eg 
as ta a lb e p la n n e rs  beskou  w o rd  n ie .  Ju is  teen h ie r d ie  a g t e r g r o n d  moet da a r  
l ie w e r  met n d e f in is ie  as v e r t r e k p u n t  b e g in  w o rd ,  al d ien  d i t  b loo t  as 
w e r k s d e f i n i s i e  v i r  h ie r d ie  b e s o n d e re  be toog .
T B  is 'n  to e k o m s g e r ig te  ta a lp ro b le e m o p lo s s in g s h a n d e l in g  w a t
d o e lb e w u s te  t a a l v e r a n d e r i n g  op d ie  oog h e t  en w a t  in  d ie  p ro se s  van
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o p lo s s in g  daarmee r e k e n m g  hou d a t  d ie  d o e lw i t te  van  T B  ook oo rsaak 
en g e v o lg  u i t  d ie  om gew ing  va n  d ie  ta a lp rob lem e  moet v e r d i s k o n te e r .
In  d ie  ee rs te  p le k  moet d a a r  g r o t e r  d u id e l i k h e id  gegee w o rd  o o r  wat o n d e r  
ta a l v e r a n d e r in g  v e r s ta a n  w o rd  en ook d u id e l i k h e id  oo r  d ie  ro l  van 
b u i t e - l i n g u i s t i e s e  sos ia le ,  p o l i t i e k e  en o p v o e d k u n d ig e  f a k t o r e  om dat d i t  d ie 
om gew ing  is w a a rb in n e  taa lp ro b le m e  voo rkom .
Op g r o n d  van  'n mens se b e s k o u in g  van  d ie  a a rd  van  d ie  ta a lv e r a n d e r in g  kan 
T B  dan g e k la s s i f i s e e r  w o rd .  D i t  is d u id e l i k  d a t  n tw e e d e l in g  w at  v e r b a n d  hou 
met ta a l v e r a n d e r in g  ne e rs la g  v i n d  in d ie  o n d e rs k e id  tu s s e n  k o r p u s b e p la n n in g  
en s t a tu s b e p la n n in g  w a a rv a n  Kloss ( v e r g e l y k  ook Kozelka (1984 :4 )  se 
b e s p r e k in g  d a a rv a n )  u i tg a a n .  So n tw e e d e l in g  hou v e r b a n d  met d ie  o n d e rs k e id  
tu s s e n  d ie  m e n ta l is t iese  en d ie  s o s io l in g u is t ie s e  w aa rop  Du Plessis  (1985 :3 )  
i n g a a n .
O n d e r  k o r p u s b e p la n n in g  kan T B  v e rs ta a n  w o rd  w a t  d a a ro p  g e r ig  is om n 
v e r a n d e r in g  in d ie  k o r p u s  van  d ie  taa l as sodan ig  teweeg te  b r i n g .  H ie ro n d e r  
r e s s o r te e r  to e k o m s g e r ig te  b e p la n n in g s a k s ie s  wat  v e r b a n d  hou met d ie  vo rm  van 
d ie  taa l ,  b y v o o rb e e ld  d ie  a l fa b e t ,  d ie  s p e l l i n g k w e s s ie s , m o r fo lo g ie ,  s in ta k s is ,  
l e k s i k o g r a f i e  en so meer.  Die s p e l l i n g n o r m e r in g s h a n d e l in g  van  d ie  Taa lkom m iss ie  
sou as v o o rb e e ld  van  k o r p u s b e p la n n in g  v i r  n taal genoem kan w o r d .  In h ie rd ie  
v e r b a n d  n o o rv e re e n v o u d ig d e  v o o rb e e ld :  sou d a a r  in A f r i k a a n s  rede  bestaan 
d a t  d ie  m o r fo log iese  v o r m in g  h u id i g l i k  o n a a n v a a rb a a r ,  maar g e b r u i k s f r e k w e n t  
is ,  kan k o r p u s b e p la n n in g  h ie r d ie  p rob lee m  d ie  hoo f  p r o b e e r  b ied  en d a a rv o o r  
b ep lan  d a t  d a a r  'n v e r a n d e r in g  in d ie  ta a lv o rm  b e w e r k s te l l i g  w o rd .  In d ie n  d ie  
k o r p u s b e p la n n in g s p ro s e s  su k s e s v o l  v e r lo o p ,  sou d ie  im p le m e n te r in g  van h ie rd ie  
b e t r o k k e  p r o b le e m o p lo s s in g s h a n d e l in g  lei t o t  n a fname in die 
g e b r u i k s f r e k w e n s ie  van  h ie r d ie  o n a a n v a a rb a re  m o r fo lo g ie se  v o rm .  Die sukses 
va n  h ie r d ie  s o o r t  T B  kan u i t e in d e l i k  g e ë v a lu e e r  w o rd .  S odan ige  o p lo s s in g a k s ie  
hou met d ie  s t r u k t u u r  van  d ie  taa l v e r b a n d ,  du s  met d ie  taal se g e s p ro k e  of  
ook g e s k re w e  s t r u k t u u r .  Daarom w o rd  d a a rn a  v e r w y s  as k o r p u s b e p la n n in g .
*1
Om e f fe n s  v e r d e r  te gaan en ook n s in ta k t ie s e  v o o rb e e ld  by  d ie  b e s p re k in g  
te  b e t r e k ,  kan d a a r  v e r w y s  w o rd  na n k o n s t r u k s ie  soos d ie  v o lg e n d e :
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h u l le  h e t  hom ges taan  g e b e le d ig
Sou d a a r  b e p lan  w o rd  om h ie r d ie  s in ta k t ie s e  v o rm  te  v e r h e f  t o t  no rm  v i r  d ie  
k o r r e k t e  t a a l g e b r u i k ,  he t ons steeds met k o r p u s b e p la n n in g  te  maak. M yns  
in s ie n s  kan in a lbe i  v o o rb e e ld g e v a l le  van t a a l k u l t i v e r i n g  g e p ra a t  w o rd .
Taa l  is b y  u i t s t e k  sosia le gegew e. Taal is n vo rm  van  sosia le g e d ra g  en n é re n s  
w o r d  h ie r d ie  f e i t  meer be k lem toon  nie as b in n e  d ie  te o re t ie s e  b e n a d e r in g  van  
d ie  s o s i o l i n g u i s t i e k . A ang es ien  d i t  d ie  e ind doe l  van n s o s io l in g u is t ie s e  
o n d e rs o e k  is om ook re k e n s k a p  te  gee van  d ie  v e r b a n d  tu s s e n  
ta a l v e r s k e id e n h e id  en sos io -ekonom iese  en p o l i t i e k e  f a k t o r e ,  is taa l  as v o rm  van  
sos ia le  g e d ra g  v o o r  d ie  ha nd  l i g g e n d .  Taal he t  b in n e  h ie r d ie  v e r b a n d  s ta tu s  
w a t  k o r r e l e e r  met sos io -ekonom iese  en p o l i t i e k e  g e gew en s .  T B  w a t  met d ie  
v e r a n d e r i n g  o f  d ie  b e h o u d  van  d ie  taa l se s ta tu s  v e r b a n d  ho u ,  w o rd  
s ta t u s b e p la n n in g  genoem.
D i t  l y k  b e la n g r i k  om te  o n th o u  d a t  s t a t u s b e p la n n in g  e i n t l i k  ta a lb e p la n n in g  in 
o o r d r a g t e l i k e  s in  is om dat ta a ls ta tu s  ba ie  nou saamhang met d ie  a a rd  en s ta tu s  
va n  d ie  ta a lg e m e e n s k a p  - met d ie  mense w a t  d ie  taa l op v e r s k i l l e n d e  
f u n k s i e v l a k k e  g e b r u i k .  Is s t a tu s b e p la n n in g  dan ie ts  a n d e rs  as m e n s b e p la n n in g ?
S ta tu s b e p la n n in g  hou d ie  b e p la n n in g  va n  v e ra l  d ie  f u n k s i e g e b r u i k  v a n  'n  
b e paa ld e  taa l  in en saam met f u n k s ie  hang  u i t e r a a r d  d ie  taa lg e m e e n ska p  - 
s e k o n d é re  en p r im é r e  taa lgem e enska p .  D i t  is immers d ie  ta a lgem e enska p  wat  
d ie  taa l g e b r u i k .  D i t  is d ie  taa lg e m e e n ska p  w a t  n b e d u id e n d e  ro l  in 
f u n k s ie b e p a l i n g  van  n taa l spee l .  T a a lh o u d in g  en ta a ls ta tu s  w o r d  d e u r  d ie  
ta a lg e m e e n ska p  bepaa l  - o fs k o o n  d i t  n ie  d ie  e n ig s te  b e p a le n d e  f a k t o r  is n ie .
D a lk  moet ons d i t  a a n v a a r :  T B  is n b e m a rk in g s o n d e rn e m in g .  En as n mens 
d i t  a a n v a a r ,  d a n  moet daarmee saam a a n v a a r  w o rd  d a t  n d e r d e  s o o r t  T B  
o n d e r s k e i  kan  w o r d ,  naam l ik  h u lp b r o n b e p la n n in g .  I n d ie n  T B  d ie  o p s e t l i k e  
v e r a n d e r i n g  in m e n s l ik e  ta a lg e d ra g  as te ik e n  h e t ,  moet d a a r  to g  s e k e r l i k  
h u lp b r o n n e  t e r  s p r a k e  kom. In  gewone  ta a l :  iemand moet v i r  d ie  a f f e r e  be taa l  
en iemand moet d ie  w e r k  d o e n . D i t  he lp  w e in ig  as d ie  gewone  man - d ie  
v e r b r u i k e r  va n  T B  - s legs  op  vo lmag b y  d ie  p ro s e s  va n  T B  aanw es ig  is :  T B  
w o r d  s u k s e s v o l l e r  hoe meer k l i ë n te  d a a r b y  b e t r e k  w o r d .  D i t  is g e w o o n l ik  so 
d a t  d ie  k l i ë n te  v a n  t a a lb e p la n n in g  meesta l n te  k le in  o f  geen ro l in d ie
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t a a lb e s lu i tn e m in g  speel n ie .  T e r  w i l le  va n  d ie  momentum w a t  v i r  d ie  
t o t s t a n d b r e n g in g  va n  v e r a n d e r in g  n o odsaa k l ik  is ,  moet d ie  k l ië n t  ju is  b e t re k  
w o rd  en d i t  v e r o n d e r s te l  11 be p la n d e  g e b r u i k  va n  h u ip b r o n n e .
A l is h ie r d ie  d r i e  so o r te  T B  t o t  d u s v e r  a f s o n d e r l i k  b e s p re e k ,  moet daarmee nie 
v e rs ta a n  w o rd  d a t  d i t  w a te rd ig te  a fs o n d e r l i k h e d e  is m e .  I n t e r a f h a n k l i k h e i d  is 
o n m is k e n b a a r :  d a a r  kan 'n  v e r b a n d  bes taan  tu s s e n  d ie  keuse va n  n gegewe 
s t r u k t u u r  en 'n  se ke re  sos io -ekonom iese  o f  p o l i t i e k e  v o o r k e u r  en as d a a r  
b e p la n n in g  sou wees om o f  d ie  een o f  d ie  a n d e r  te  v e r a n d e r ,  moet d ie  m idde le  
v i r  so 'n  p roses  g e v in d  en b e p la n d  aa ngew end  w o rd .
P r in s lo o  (1985) toon aan d a t  T B  me 'n eenmansaak is n ie  en v e r d e r  moet d a a r  
ook h ie raan  to e gevo eg  w o rd  d a t  nog m in d e r  n ee nd im ens ione le  saak is .
T B  is 'n  o p lo s s in g s t r a te g ie  w a t  op  w e te n s k a p l i k e  w yse  e m p ir ies  g e g ro n d  moet 
wees, en w a t  in  d ie  l ig  van  h ie r d ie  w e te n s k a p l i k e  g r o n d  d u id e l i k  te n  o p s ig te  
va n  d ie  d o e ls te l l in g s  van  d ie  be so n d e re  b e p la n n in g  g e fo rm u le e r  moet w o rd ,  w a n t  
d a a r  is 'n w i s s e lw e r k in g  tu s s e n  d o e ls te l l in g  en n ie tode en metode en m idde le .
B e p la n n in g  s lu i t  du s  f u n d e r in g ,  d o e ls te l l i n g  en h u lp b r o n b e p a l i n g  in ,  d i t  l y k  
w e te n s k a p l i k ,  maar t o t  d u s v e r  is een aspek  va n  d ie  he le  saak nog b u i t e  
b e s p r e k in g  ge la a t ,  en d i t  is d ie  emosione le. K y k ,  sou d ie  s m ik u s  kon se, hoe 
v e r  he t ta le  al nie ne t  op d ie  emosie g e r y  n ie .  A f r i k a a n s  he t  sy  w i t  a m p te l ik h e id  
op  d ie  emosie g e k r y  en A f r i k a a n s  is nou a n d e rp a d  toe  op pad op d ie  g lad de  
w ie le t j ie s  van  a n d e r  emosies.
D i t  moet in d ie  g e s p re k  toegee w o rd :  omdat taa l s o n d e r  en ig e  t w y f e l  m e rk e r  
van  i d e n t i t e i t  is ,  kan d ie  emosionele rondom  T B  n ie  b u i t e  r e k e n in g  g e la a t  w o rd  
n ie .  Die emosione le moet deel  wees van taa l en d ie  taa lgem e enska p  j u is  om dat 
taal sosia le gegewe is . Dat d i t  i d e n t i t e i t s m e r k e r  is , is m e  n u u t  nie en d i t  w o rd  
ook van ve le  ka n te  af a a n v a a r .
Die be sw a a r  is n ie  teen d ie  f e i t  d a t  taal i d e n t i t e i t s m e r k e r  is n ie ,  en ook nie 
b y  im p l ika s ie  teen d ie  b y l ia a l  van  emosie b y  T B  n ie .  W aarteen 'n mens e g te r  
wel moet w a a rs k u  en w a a ro p  a l le  ta a lb e p la n n e rs  bedag  moet wees, is d a t  d ie  
emosionele rondom  taal re k e n in g  moet hou met d ie  t a a lw e r k l i k h e id  en d a t  d ie  
emosionele v e r a n d e r in g  wat g e m a n ip u le e r  moet w o rd  ook re k e n in g  moet hou met
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d ie  te o re t ie s e  b e g in s e ls  va n  b e p la n n in g .  D i t  is in g e s lu i t  b y  J . C .  S te y n  se 
b e s k o u in g  (1 980 :55  e . v . )  van  d ie  b e w u s m a k in g s fa s e  as fase  b in n e  'n 
ta a lb e w e g in g .
As T B  dan  d ie  d o e lb e w u s te  o p lo s s in g s h a n d e l in g  is w a t  t a a l v e r a n d e r in g  w i l  
b e w e r k s te l l i g  dan  moet d a a r  o n m id d e l l i k  ook w e e r  aandag  gegee w o r d  aan 
a s p e k te  soos ta a lb e le id  en ta a lb e w e g in g ,  w a n t  d i t  g e b e u r  in  d ie  T B - p r a k t y k  
d ik w e ls  d a t  b e p la n n in g  en be le id  en b e w e g in g  m e van  m e kaa r  o n d e rs k e i  w o rd  
n ie .  My eie u i t g a n g s p u n t  is d a t  h ie r d ie  d r i e  d u id e l i k  van  m e kaar  o n d e rs k e i  moet 
w o r d .  Die o n d e r s k e id  lê m yns  ins ien s  in  ’ n d u id e l i k e  u i t e e n s e t t in g  va n  d ie  fases 
va n  T B  en da a ro m  w o rd  d ie  d r i e  v e r v o lg e n s  va n  m e kaa r  o n d e rs k e i  met 
v e r w y s i n g  na d ie  ana tom ie  va n  T B .
D i t  b e h o o r t  d u id e l i k  te  wees d a t  T B  en ta a lb e le id  h ie r v o lg e n s  n ie  d ie s e l fd e  is 
n ie .  D i t  is  wel so d a t  p o l i t i e k  en d ie  ta a lb e s lu i tn e m in g s p ro s e s  op twee m an ie re  
m a n i fe s te e r ,  n a am l ik  in  ta a lb e le id  en in t a a lb e p la n n in g  ( v e r g e l y k  Du P lessis en 
Du P less is ,  1987: x i i i ) .  T B  is d ie  o m v a t te n d e  p roses  van  b e p la n n in g  van  
d o e lb e w u s te  t a a l v e r a n d e r i n g ,  t e r w y l  ta a lb e le id  d ie  u i t e in d e l i k e  g e v o lg  van 
s u k s e s v o l le  T B  is .  D u s :  hoe d e e g l i k e r  d ie  t a a lb e p la n n in g ,  hoe b e te r  d ie  
ta a lb e le id .  S te yn  (1980 :438 )  s te l  T B  b y  im p l ik a s ie  g e ly k  aan d ie  ta a lb e w e g in g .  
D i t  is b e la n g r i k  om d ie  d r i e  u i tm e k a a r  te hou Soos ta a lb e le id  is t a a lb e w e g in g  
dan ook n e t  een fa s e t  va n  T B .
T a a lb e w e g in g  sowel as ta a lb e le id  is daarom  fa s e t te  va n  T B .  T B  v e r o n d e r s te l  
o n d e r  meer d ie  te o re t ie s e  o n tw e r p  va n  'n ta a lb e w e g in g  w a t ,  as d i t  su k s e s v o l  
i s ,  u i t lo o p  op ta a lb e le id .  Teen h ie r d ie  a g t e r g r o n d  kan n mens jou  v e r e e n s e lw ig  
met d ie  s t a n d p u n t  w a t  in  d ie  l i t e r a t u u r  o o r  T B  reeds  w y d  a a n v a a r  w o rd ,  naam lik  
d a t  T B  (en du s  b y  im p l ik a s ie  ook d ie  T B - f a s e t t e ,  ta a lb e w e g in g  en ta a lb e le id )  
n ie  n e t  d ie  ta a k  va n  re g e r in g s in s ta n s ie s  is n ie ,  maar ju i s  ook a n d e r  mense en 
i n s ta n s ie s  b e t r e k .
Om T B  v e r d e r  te  o m s k r y f ,  moet d a a r  na h ie r d ie  a a n v a n k l i k e  t e o r e t i s e r i n g  ook 
b y  d ie  p r a k t y k  v a n  T B  u i tg e k o m  w o r d .  Die log iese  b in n e  d ie  g e s p re k  waarmee 
ons  b e s ig  is ,  moet dan  wees om d ie  p r a k t y k  van  A f r i k a a n s  as sos ia le  gegew e 
te  p laas b in n e  d ie  t e o r i e  va n  T B  en om u i t  so n b e s p r e k in g  h o p e l ik  to t  g r o t e r  
d u id e l i k h e id  o o r  d ie  anatom ie  va n  T B  te  kom.
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2. A F R IK A A N S  EN T B
Sou d a a r  na T B  en A f r i k a a n s  g e k y k  w o rd ,  kan d i t  v a n u i t  n ineer te o re t ie s e  
hoek b e n a d e r  w o r d  w a t  da a ro p  neerkom  da t  d ie  v e r le d e ,  hede en toekoms van  
A f r i k a a n s  en d ie  b e w e g in g s  daaromheen gep laas moet w o rd  b in n e  d ie  k a d e r  van  
die te o r ie  va n  T B ,  soos w a t  d ie  te o r ie  b y v o o rb e e ld  in d ie  v o r ig e  a fd e l in g s  aan 
d ie  o rd e  was.
Daar sou ’ n hoë mate van  ee ns tem m ighe id  wees as n mens be w e e r  d a t  A f r i k a a n s  
to t  d u s v e r  s y  s t a t u s b e p la n n in g  b e t r e k l i k  l u k ra a k  u i t g e v o e r  he t,  Se lfs  nu w e  
be w e g in g s ,  ook d ie  van  A l te rn a t ie w e  A f r i k a a n s ,  s te u n  meer op d ie  emosionele 
as op  die w e te n s k a p l i k e ,  en daarmee saam sou 'n mens ook kon aantoon d a t  d ie  
be w e g in g s  wat  g e r i g  is op d ie  h a n d h a w in g  van  d ie  s ta tu s  quo  va n  A f r i k a a n s  
ook s t e r k  w i i  s te u n  op  d ie  emosie, s o n d e r  om d ie  w e te n s k a p l ik e  in  ag te  neem.
Aan d ie  a n d e r  k a n t :  d ie  he le  taa lkw e ss ie  kan u i te in d e l i k  w ee r  so k l in ie s  b e skou  
w o rd  d a t  d i t  van  a l ie  m e n s l ik h e id  on tneem  w o rd .  As vo o rb e e id  h ie r v a n  sou n 
mens Ray (1963) se b y n a  w is k u n d ig e  a rg u m e n ta s ie  o o r  s ta n d a a rd is a s ie  kon 
no em .
lew e rs  tu s s e n  Ray se emosielose w is k u n d ig h e id  en ons eie em osiebe laa ide mogge 
t r o f f e ,  b e h o o r t  d a a r  n w e r k b a r e  w a a rh e id  te  s i t .  Want d a a rb y  b l y  e k :  T B  is 
nie net ’ n p o l i t i e k e  o n d e rn e m in g  n ie  ( v e r g e l y k  Du Plessis  en Du Plessis  
(1987: x i i i ) ) .
In n p o g in g  om n ie  s e l f  s k u ld ig  te  wees aan een va n  d ie  twee u i t e r s t e s  n ie ,  
kan ons as v e r t r e k p u n t  w ee r  na d ie  T B - t e o r i e  t e r u g k e e r .  ’ n Mens kan jou  veel 
s t e u r  aan C o o p e r  (1984) se p ro b le e m v e rw a n te  T B ,  e e n v o u d ig  om dat d i t ,  a fg es ien  
van d ie  w e te n s k a p l i k e  g e g ro n d h e id  d a a rv a n ,  v o o rs ie n  in ’n p r a k t ie s e  
s is te m a t ie k .
C ooper  se o n d e r s k e id in g  va n  v i e r  t ipe s  ta a lp ro b le m e  laat hom TB op  v i e r  v la k k e  
o n d e rs k e i ,  w a t  e i n t l i k  b lo o t  n f y n e r  in d e l tn g  v e r o n d e r s te l  as d ie  tw e e d e l in g  
w aa rna  reeds  v r o e e r  v e r w y s  is , naam l ik  k o r p u s -  en s ta t u s b e p la n n in g .  D i t  w i l  
vo o rk o m  o f  C o o p e r  se e e rs te  twee p rob lem e  h o o fs a a k l ik  v e r b a n d  hou met 
s t a t u s b e p la n n in g  en d ie  v ie r d e  w ee r  met k o r p u s b e p la n n in g , t e r w y l  sy d e rd e  
min o f  meer n m engse l  van  die twee v e r o n d e r s te l .
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V i r  d ie  doel van  h ie r d ie  b e s p re k in g  w o rd  g e k o n s e n t re e r  op d ie  p rob leem  van 
k od ese leks ie  en d ie  s t a b i l i s e r i n g  van n kod e .  O n d e r  kod ese leks ie  w o rd  o n d e r  
meer v e r s ta a n  d ie  keuse tu sse n  k o m p e te re n d e  ta le  of v a r ië t e i t e  v i r  v e r s k i l l e n d e  
nas iona le  f u n k s ie s .  S ta b i l i s e r in g  d u i  op d ie  s t a b i l i s e r i n g  va n  n s t r e e k s -  of 
sos ia le  v a r ië t e i t  In d ie  ge va l  van k od ese leks ie  is d ie  T B  g e r ig  op d ie  am p te l ike  
b e le id v o r m in g  wat d ie  keuse van d ie  bepaa lde  kode, v i r  bepaa lde  l ioe o f  lae 
f u n k s ie s  r i g  en s ta b i l i s e e r ,  t e r w y l  s t a b i l i s e r i n g  meer te  make he t met n vo rm  
van  s ta n d a a rd is a s ie .
T e r  w i l le  van  d ie  b e s p re k in g  kan d ie  pos is ie  van  A f r i k a a n s  met b e t r e k k i n g  to t  
k o r p u s b e p la n n in g  nou heeltemal a g te rw e ë  ge la a t  w o rd  o fsko on  d i t  daarmee nie 
a fgem aak w o rd  as p rob leem loos  n ie .  D i t  is e e n v o u d ig  o n m o o n t l i k  om alle asp e k te  
van  A f r i k a a n s e  TB  in d ie  b e p e r k t e  ru im te  van een a r t i k e l  te  be ha n d e l .
Laat ons ons dan b e p e rk  to t  d ie  p rob lee m  van  k od ese leks ie  en - s t a b i l i s e r i n g  
en A f r i k a a n s .  H ie rd ie  twee kan saam o n d e r  d ie  s t a tu s b e p la n n in g  van  A f r i k a a n s  
b e s p re e k  w o rd ,  hoewel d ie  p r o b le e m o n d e rs k e id  in g e d a g te  gehou moet w o rd .  
A f r i k a a n s  en T B  w o rd  h ie r o n d e r  b e s p re e k  v e r s o v e r  d i t  v e r b a n d  hou met d ie  
p rob lee m  van d ie  keuse van n bepaa lde  ta a lk o d e  wat  dan lo g ie s e rw y s  moet 
oo rg a a n  in d ie  s t a b i l i s e r i n g  van  d ie  b e so n d e re  kode .  K ode keuse  k l i n k  m isk ien  
te  vee l  ne t  na d ie  b lo te  keuse tusse n  v a r ië t e i t e ,  maar in d ie  l ig  van  d ie  be toog 
t o t  d u s v e r  moet d i t  w eer  eens be k lem toon  w o rd  d a t  k od ese leks ie  en 
- s t a b i l i s e r i n g  ju i s  n ie  ne t s u iw e r  h n g u is t ie s e  kw ess ies  in a a n m e rk in g  neem nie. 
S o n d e r  om te  te g n ie s  te  ra a k :  kode-  o f  t a a lv a r ië te i t s k e u s e  b e t r e k  ju is  d ie  
sos io -ekon om iese  en d ie  p o l i t i e k e  om gew ing  w a a r b in n e  d ie  kode sosiaal g e b r u i k  
w o r d .
Hoe d ie  p ro b le e m  ook al le: d ie  u i t e in d e l i k e  doel  van  T B  b l y  s teeds d ie  
m a n ip u la s ie  va n  ta a l v e r a n d e r in g  ( in  w a t t e r  r i g t i n g  ook a l ) ,  en in h ie r d ie  geva l  
dan  d ie  m a n ip u la s ie  van  keuse van  n bepaa ld e  kode v i r  se ke re  fu n k s ie s .
S o n d e r  om d ie  bes taan  van k o r p u s b e p la n n in g  in A f r i k a a n s  te  o n tk e n  en s o n d e r  
om v o o r  te  gee d a t  d i t  p rob leem loos  is , w o rd  d a a r  h ie r  v e r d e r  aan van d ie  
s t a n d p u n t  u i tg e g a a n  d a t  d ie  g r o o t  s t r y d p u n t  v i r  A f r i k a a n s  v o r e n to e  op die 
g e b ie d  van  ko d e ke u se  lé. Enge ls  as kode w a t  hoe sowel as lae f u n k s ie s  v e r v u l ,  
is in  A f r i k a a n s  se ge va l  so n u t t i g  n a b y  d a t  d i t  u i t  d ie  a a rd  van  d ie  saak n 
d u id e l i k e  k o d e k e u s e m o o n t l i k h e id  is w a t  A f r i k a a n s  as k o d e ke u se  kan be lemmer.
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A fg e s ie n  van  h ie r d ie  k o d e s t r y d  is d ie  s ta n d a a rd v o rm  van A f r i k a a n s ,  d ie  
sogenaamde A lg e m e e n -B e ska a fd e  A f r i k a a n s  (w a t  nóg algemeen nóg b e s k a a fd  i s ! )  
reeds in so n mate g e s t ig m a t is e e r  op h o o fsa a k l ik  p o l i t ie k e  g r o n d  d a t  h ie rd ie  
s t igm a ju is  d ie  m o o n t l i k h e id  laat o n ts ta a n  da t  n a n d e r  v a r ië te i t  van  A f r i k a a n s  
as d ie  kode v i r  alle f u n k s ie s ,  v e ra l  d ie  hoë fu n k s ie s ,  v e r k ie s  sou kon w o rd  
en in ge va l le  reeds v e r k ie s  w o rd .  So 'n kodekeuse  moet dan g e s ta b i l i s e e r  w o rd .
O o r  d ie  h e g te  ba nd  w at  d a a r  v e ra l  s e d e r t  d ie  e inde  van  d ie  v o r ig e  eeu tu sse n  
A f r i k a a n s  en w i t  A f  r i k a n e rn a s io n a l is m e  be s taan ,  w o rd  h ie r  n ie  v e r d e r  
g e a rg u m e n te e r  n ie ,  se lfs  d a t  d a a r  b y  sommige s p r e k e rs  s teeds v a s g e k lo u  w o rd  
aan h ie r d ie  ta a l - r ia s io n a l is m e -b a n d  as e n ig s te  v e r b a n d ,  is nie d ie  o n d e rw e rp  
van  d ie  be toog  n ie .  Dat h ie rd ie  band  in d ie  ve r le d e  en in d ie  hede n inv loe d  
op  d ie  kod ekeuse  moet l ie ,  is v o o r - d i e - h a n d - l i g g e n d . H ie rd ie  nas iona l ism e het 
A f r i k a a n s  v r o e ë r  as v o e r t u ig  opgeë is  ( v e r g e l y k  S te y n ,  1980 en 1988). Die reg 
o f  v e r k e e r d  van d ie  eis as sodan ig  is k w a l ik  t e r  s p ra k e ,  d ie  f e i t  is gewoon da t  
d ie  om gekee rde  van  h ie r d ie  h is to r ie s e  h u w e l ik  tusse n  taal en nas ional isme 
aa ngew end  kan w o rd  om u i t e in d e l i k  dan ju is  d ie  nas iona l isme te  b r e e k .  V e r n ie t i g  
d ie  taa l en daarmee v e r n ie t i g  j y  d ie  nas iona l isme waaraan d ie  taa l g e k o p p e l  is.
Die v ra a g  is : t o t  op w a t t e r  p u n t  he t j y  dan met TB  te make o f  is T B  b loo t 
o n d e r a fd e l in g  van  a l le so o rh e e rse n d e  p o l i t ie k e  b e p la n n in g ?  P o l i t ie k  en d ie  taa l 
kan op n p u n t  te  e r g  ge ko p p e l  ra ak .  Oris is van m e n ing  d a t  T B  as 
o n o n d e rs k e ib a re  deel  van  p o l i t ie k e  b e p la n n in g  n o o rv e r e e n v o u d ig in g  is . Daar 
w o rd  h ie rm ee nie be w e e r  da t  taal g e d e p o l i t i s e e r  kan w o rd  en p o l i t ie k lo o s  bep lan  
kan o f  b e h o o r t  te  w o rd  n ie .  D i t  is ne t da t  n g e p o l i t i s e e rd e  k o d e ke u se  w a t  nie 
met d ie  ta a lw e r k l i k h e id  en met d ie  te o re t ie se  eise van T B  re k e n in g  hou n ie  en 
n e t  d ie  n ie - l i n g u i s t i e s e  om gew ing  in b e re k e n in g  b r i n g ,  ook n ie  op sukses 
a a n sp ra a k  sal kan maak n ie .
n A f r i k a a n s e  v o o rb e e ld :  ten  s p y te  van  d ie  w e te n s k a p l i k  g e fu n d e e r d e  taa lp lan  
w a t  d ie  U N IN  v i r  Namib ië op ges te l  he t ,  b l y k  h ie rd ie  p lan  reeds in d ie  p r a k t y k  
met p rob lem e  te  make te  k r y  w at v e r b a n d  hou daarmee d a t  d ie  p lan  nie in a I le 
o p s ig te  met d ie  t a a lw e r k l i k h e id  van  Namib ië re k e n in g  hou n ie .  Die u i t s p ra a k  in 
d ie  v e r s la g  (1 980 :1 )  wat  im p l ise e r  d a t  A f r i k a a n s  as moeder taa l  t o t  d ie  taa l van 
R e h o b o th e rs  b e p e rk  is , nie re k e n in g  hou met d ie  ta a lw e r k l i k h e id  soos w a t  d i t  
in ve le  a n d e r  ve rs la e  aa ngeb ied  w o rd  n ie .  D iese l fd e  v e r s la g  (1 980 :7 )  s te l  d i t  
d u id e l i k :  " I t  ( i . e .  A f r i k a a n s )  is th e  p a s s p o r t  to  w h a te v e r  occu p a t io n a l  success
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is a va i la b le  f o r  N am ib ians ,  and is e f f e c t i v e l y  th e  m o t l ie r - t o n g u e  o f  th e  co lo u re d  
c o m m u n i t y . "  Die v e r s la g  a a n va a r  te r e g  da t  Enge ls  as kod ekeuse  o n ts a g l ik e  
p r a k t i e s e  eise sal s te l ,  maar hou n o g tan s  vol met d ie  kod ekeuse  en w e rk  dan 
in b e s o n d e rh e d e  n p lan u i t  v i r  k o d e s t a b i l i s e r i n g .
Die v e r s la g  (1 980 :38 )  a a n v a a r  ook da t  k od ekeuse  " is  n e v e r  based on l i n g u i s t i c  
o r  a e s th e t ic  c r i t e r i a ,  b u t  a lw ays  on p o l i t i c a l ,  economic and de m o g ra p h ic  o n e s ” . 
D i t  is in d ie  a r g u m e n t  to t  d u s v e r  ook a a n v a a r ,  en n mens sou n saak d a a rv o o r  
kon u i tm aak  d a t  J . C .  S teyn  (1 980 :3 -5 1 )  se hele w e te n s k a p l i k e  a rg u m e n ta s ie  o o r  
d ie  fa k t o r e  w a t  v i r  d ie  g ro e i  en k w y n  van ta le  ook h ie ro p  neerkom , maar as 
d ie  k od ekeuse  t r e d  met d ie  k o d e w e r k l i k h e id  v e r lo o r ,  ra ak  die v e r b a n d  n 
o o r v e r e e n v o u d i g i n g .
Laat ons op h ie r d ie  p u n t  w ee r  t e r u g k e e r  t o t  d ie  te o r ie  van  T B :  d i t  w o rd  
a lgemeen a a n va a r  d a t  T B  ten  m in s te  v i e r  s ta p p e  in s lu i t ,  naamlik  
i n l i g t i n g v e r s a m e l i n g ,  d o e l s t e l l i n g . im p le m e n te r in g  en e v a lu e r i n g .  D i t  is d u id e l i k  
d a t  h ie r d ie  s ta p p e  re k e n in g  hou met d ie  a lgemene te o r ie  van b e p la n n in g .  Die 
ee rs te  s tap  van  fe i te v e rs a m e l in g  is in n hoë mate v i r  A f r i k a a n s  b e s k ik b a a r ,  
b y v o o rb e e ld  in d ie  vo rm  van  s e n s u s s y fe r s  en in v e r s la e  van  d ie  RGN.
D aar  bes taan  wel i n l i g t i n g  o o r  A f r i k a a n s ,  en d i t  mag wees da t  ons in ons 
g e s p r e k k e  o o r  A f r i k a a n s e  T B  te  min g e b r u i k  maak van  b e k e n d e  fe i t e  o f  d a t  ons 
in d ie  a r g u m e n t  te  s e le k t ie f  g e b r u i k  maak va n  d ie  fe i t e ,  a fh a n g e n d e  va n  d ie  
d o e ls te l l i n g .  D i t  l y k  to g  o f  d i t  in  d ie  ta a lg e s p r e k  o o r  A f r i k a a n s  te  m a k l ik  g e w o rd  
he t :  d ie  doel h e i l i g  d ie  fe i t e .  D i t  w o rd  va n  al le  k a n te  a f  g e doen ,  o f  j y  nou 
A f r i k a a n s  as een e n ig s te  w i tm a n s ta a l  w i l  be w y s  en o f  j y  A f r i k a a n s  as 
o n d e r d r u k k e r s t a a l  w i l  b e w y s .
Emosie speel d u s  re eds  in d ie  fe i te fa s e  'n  ro l .  En as 'n  mens d ie  fe i te  n ie  v in d  
n ie ,  dan  w o rd  h u l le  gem aak.  Dan s i t  n mens e g te r  reeds  met n g r o o t  s t u k  
o n w e te n s k a p l i k h e id  en al bepaal  p o l i t i e k  jou  d o e ls te l l i n g  moet d ie  fe i te  da rem  
to e ts b a a r  wees. Om te  i l l u s t r e e r :  met w a t t e r  e m p ir ie se  f e i t e  w e rk  ons as ons 
d ie  ta a lh o u d in g  en - v o o r k e u r e  v a n  s w a r t  mense na 1976 v o o rh o u ?  'n  Mens sou 
kon w e r k  met S c h u r in g  (1 979 ) ,  maar dan moet daarm ee saam o n th o u  w o rd  d a t  
d ie  v e ld w e r k  v i r  h ie r d ie  1 9 7 9 -v e rs la g  w a t  d ie  RSA b e t r e f  reeds  g e d u re n d e  
D esem ber  1975 a fg e h a n d e l  was. W a t te r  e m p ir ie se  g r o n d e  h e t  ons v i r  u i t s p r a k e  
o o r  A f r i k a a n s  na 1976? W a t te r  e m p ir ie se  bas is  he t  ons v i r  u i t s p r a k e  o o r  d ie  g ro e i
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en k w y n  van  A f r i k a a n s  as d a a r  in  d ie  laaste  a m p te l ik e  sensus n ie  ee rs  ta a lv ra e  
g e v ra  is nie? Die " f e i t e "  waarmee d ie  A f r i k a a n s e  ta a lb e p la n n e r ,  t ro u e n s  
waarmee en ig e  b e p la n n e r  w e r k ,  moet e m p ir ies  v e r i f i e e r b a a r  wees, a n d e rs  is d i t  
n ie  fe i te  n ie .
M isk ien  le d a a r  in  d ie  d o e ls te l l in g s fa s e  nog g r o t e r  k o m m u n ika s ie g a p in g s  v i r  
A f r i k a a n s .  W aarheen is ons met d ie  g e s p re k  op  pad? Die o n n a t u u r l i k e  p o l i t i e k e  
v e r d e l i n g  van d ie  A f r i k a a n s e  taa lgem eenskap  maak d ie  s te l  van  'n  
ge m e e n ska p l ike  doel  b y n a  o n m o o n t l i k ,  o fs k o o n  p re s ie s  d ie s e l fd e  o n n a t u u r l i k h e id  
v i r  d ie  Enge lse  taa lgem eenskap  in d ie  RSA b e s taan .
Die u i te e n lo p e n d h e id  w a t  in  d ie  d o e ls te l l in g s fa s e  v i r  A f r i k a a n s  s k e r p  g e te ke n  
s taan ,  hou daarmee v e r b a n d  d a t  d a a r  d r i e  so o r te  d o e ls te l l in g s  v i r  T B  o n d e rs k e i  
kan w o r d ,  naarn l ik l in g u is t ie s e ,  s e m i- l i n g u is t ie s e  en e k s t r a - l i n g u i s t i e s e  
d o e ls te l l i n g s .  Ons is va n  oo rdee l  d a t  d ie  p o l i t i e k e  v e r d e l i n g  v a n  d ie  A f r i k a a n s e  
taa lgem eenskap  se l fs  op d ie  v la k  van d ie  l i n g u is t ie s e  d o e ls te l l in g s  v e ro o rs a a k  
da t  d a a r  nie eens tem m ighe id  kan kom n ie ,  e e n v o u d ig  omdat se l fs  d ie  keuse 
tu sse n  loop en loep n p o l i t i e k e  k le u r  sal kan d r a .  V e r d e r  moet d a a r  ook nog 
re k e n in g  gehou w o r d  met d i t  w a t  R ub in  (1 9 8 4 :8 )  "h id den  go a ls ”  noem. D i t  gaan 
in T B  naarn l ik m e  n e t  om taa l n ie  - d i t  is immers in ons he le  g e s p re k  t o t  d u s v e r  
be k le m too n .  'n  V e r w y s in g  na R u b in  se v o o rb e e ld  van  le rs  b e h o o r t  d ie  aa rd  
van  d ie  v e r s te e k te  d o e ls te l l in g s  d u id e l i k  te  maak. O o r  d ie  j a re  w o rd  d ie  le rs e  
ta a lb e w e g in g  (om le rs  d ie  taa l van  le r l a n d  t e  m aak) as o n s u k s e s v o l  b e s k o u .  
R u b in  toon  e g te r  aan d a t  d i t  wel  su k s e s v o l  w as ,  w a n t  al was d i t  d ie  g e s te ld e  
doel om le rs  h u is h o u d e l i k e  taal te  maak, b l y k  d i t  d a t  d ie  w e r k l i k e  hoofdoe l 
e i n t l i k  d ie  le rs e  v r y h e id  en nas ional isme was - en h ie r d ie  doel is immers b e r e i k .  
Ook T h eo  d u  P less is  (19 8 6 :C») maak van  d ie  le rs e  b e w e g in g  m e ld in g .
V i r  Du P lessis (1 9 8 6 :8 )  gaan d i t  in n ta a lb e w e g in g  no o i t  u i t s l u i t l i k  om taa l nie 
om dat n ta a lb e w e g in g  o m s k r y f  w o rd  as n b e w e g in g  t e r  b e v o r d e r in g  van  n 
p o l i t i e k e  ( e n / o f  g o d s d ie n s t ig e )  ideaal  w a a r b y  taa l ba ie  p e r t i n e n t  as d ie  
m a n ip u le re n d e  m idd e l  g e b r u i k  w o rd '  .
H iermee w o rd  taa l  g e re d u s e e r  t o t  se n t im e n te le  kon so l idas iem idde l  va n  n 
v e r o n t r e g t e  g ro e p .  Die im p l ika s ie  van h ie r d ie  u i t g a n g s p u n t  van  Du P lessis 
(1 9 8 6 :5 )  moet dan wees d a t  s legs - in  J . C .  S te y n  (1980) se te r m in o lo g ie  - d ie  
sogenaamde a g te rg e s te ld e  g ro e p e  ta a lb e w e g in g s  kan v o e r .  T r o u e n s  Du P lessis
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(1986 :6 )  sé se l f  d a t  d ie  s ie n in g  d a t  n s u iw e r  l in g u is t ie s e  ta a lb e w e g in g  kan 
bes taan ,  o n a a n v a a rb a a r  is . D i t  im p l is e e r ,  ook met v e r w y s in g  na d ie  le rse  
v o o rb e e ld ,  d a t  d ie  l in g u is t ie s e  d o e ls te l l i n g s  w aa rva n  se l fs  R u b in  p r a a t ,  nie 
bestaan me. T B  w o rd  d e u r  so n r ig ie d e  u i t g a n g s p u n t  g e re d u s e e r  to t  
eend im ens ione le  s ta tu s b e p la n n in g  wat  u i t e in d e l i k  n ik s  met t a a l v e r a n d e r in g  as 
sodan ig  te  make l ie t  n ie .  D i t  is h ie r in  w a t  d ie  o o rv e r e e n v o u d ig in g  lê. O f d ie  
le rse  b e w e g in g  u i te in d e l i k  d ie  le rs e  nas iona l ism e-  en b e v r y d in g s d o e l  b e re ik  he t ,  
maak steeds nie d a a rv a n  'n ge s la agd e  ta a lb e w e g in g  n ie ,  e e n v o u d ig  om dat d ie  
t a a l v e r a n d e r in g  wat  ten doel  ges te l  is n ie  b e re ik  is n ie .  So n e v a lu e r in g  
w a a rb y  taal o f  t a a l v e r a n d e r in g  as e v a lu e r i n g s k r i t e r i u m  geen ro l speel  nie, 
\ e r s k r a a l  T B  en ta a lb e w e g in g  en t a a l s t r y d  te  veel en T B  w o rd  opgeë is  as 
a l lee n re g  van d ie  p o l i t i e k  o f  sosiaal o n b e v o o r re g te  g ro e p .
D it  v e r k la a r  dan ook w a a r s k y n l i k  d ie  o p v a t t i n g  d a t  A f r i k a a n s  en sy 
t a a lb e p la n n in g  n ie  d ie  reg  van  a 11 e A f r i k a a n s e  g e b r u i k e r s  is n ie  - w a t t e r  deel 
van d ie  taa lgem e enska p  daarmee ook al u i t g e s k a k e l  w o rd .  T B  is n ie  n b lo te  
p o l i t ie k e  b e w e g in g  n ie :  t a a l v e r a n d e r in g  moet,  as d i t  deel u i tm aak  van  die 
d o e ls te l l i n g ,  ook deel  u i tm aak  van  d ie  e v a lu e r in g .  n T a a lb e w e g in g  is nie n 
b lo te  p o l i t i e k e  b e w e g in g  nie.
Die u i te e n s e t t in g  van T B  in h ie r d ie  a r t i k e l  maak v e r d e r  d a a r v o o r  v o o rs ie n in g  
da t n ta a lb e w e g in g  (soos o m s k r y f  d e u r  sowel S te yn  (1980) as Du Plessis  (198G)) 
deel is van  d ie  d e rd e  s tap  van  T B ,  naam lik  d ie  im p le m e n te r in g .  Die d r ie fa s ig e  
aa rd  van n ta a lb e w e g in g  b ly  v i r  d ie  be toog  g e ld ,  naamlik  d a t  n ta a lb e w e g in g  
n b e w u s m a k in g s - , s t r y d -  en h a n d h a a f fa s e  i n s lu i t .  Die ta a lb e w e g in g  is ju is  die 
im p le m e n te r in g s fa s e  van T B .  Die m e n in g s v o rm e rs  w a a rv a n  S te yn  (1980:75) 
p r a a t ,  kan met d ie  p roses  va n  b e w u s m a k in g  be g in  eers  nada t  d a a r  n 
s i tu a s ie a n a l ise  op  g r o n d  van d ie  i n l i g t i n g  gemaak is en nada t  d a a r  na a a n le id in g  
h ie r v a n  op  d o e ls te l l i n g s  b e s lu i t  is.
H ie r u i t  v loe i  d ie  laaste  s tap  van  T B :  d ie  sukses  van d ie  b e w e g in g  kan 
g e ë v a lu e e r  w o rd  in te rm e  van d ie  b e r e i k in g  van d ie  d o e ls te l l i n g s  as g e v o lg  van 
s u k s e s v o l le  o f  o n s u k s e s v o l le  im p le m e n te r in g  o f  dan ta a lb e w e g in g .
S u k se svo l le  im p le m e n te r in g  s lu i t  d ie  o n tw e r p  van s in v o l le  t a a l s t r a te g ie  in - 
s t r a te g ie  w at g e b a se e r  is op d ie  fe i te fa s e  en w at  r e k e n in g  hou met die
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d o e ls t e l l i n g . H ie r u i t  v loe i  dan u i t e in d e l i k  'n  ta a lb e le id ,  w aa r in  d ie  
te n d o e lg e s te ld e  ta a lv e r a n d e r in g  g e k o n k r e t i s e e r  w o rd .
3 .  S LOT
Die anatom ie  van  T B  maak v o o rs ie n in g  v i r  d ie  heg te  v e r w e e fd h e id  van taa l en 
p o l i t i e k ,  rnaar d i t  s te l  t a a l s t r y d  en p o l i t ie k e  s t r y d  n ie  g e ly k  aan m e kaar  n ie ,  
w a n t  soos w a t  d ie  taa l idea le  met d ie  p o l i t i e k e  w e r k l i k h e i d  moet re k e n in g  hou, 
so ook moet d ie  p o l i t i e k e  idea le  w a a r b in n e  taa l ook n ro l  w i l  spee l,  eweneens 
r e k e n in g  hou met d ie  ta a lw e r k l i k h e id .
D ie  g r o o t  g e v a a r  va n  d ie  h u id ig e  g e s p re k  o o r  A f r i k a a n s  té ju i s  in  d ie  
o o rb e k le m to n in g  va n  d ie  emosione le ,  s o n d e r  in a g n e in in g  va n  d ie  w e te n s k a p l ik e .  
Ons  moet d ie  g e s p re k  op  nuw e te rm e  v o e r :  d i t  moet d ie  g e s p re k  tusse n  
re d e n a a rs  w o rd ,  om dat d i t  n ie  n g e s k re e  va n  s j ib b o le t te  sal kan  w ee rs taan  n ie .  
Ons  he t al m in d e r  s j ib b o le t te r s  va n  w a t t e r  v e r s k e id e n h e id  k a n te  af ook al no d ig  
en vee l  meer r e d e n a a rs .  Dan kan A f r i k a a n s  b l y  bes taan  t e r  w i l le  v a n  al sy 
s p r e k e r s  ten  s p y te  van p a r t y  van  sy  s p r e k e r s .
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